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El objetivo principal es realizar un seguimiento del alumnado del Máster de 
Lógica y Filosofía de la ciencia, y del alumnado del Doctorado de Lógica y Filosofía 
de la ciencia. La idea que guía a esta iniciativa es mejorar la calidad docente, 
estableciendo una mayor interacción entre el alumno y sus estudios, facilitándole el 
acceso a información, y la comunicación con alumnos de su propio curso y otras 
promociones. Con este fin, se han realizado una serie de acciones, la primera de las 
cuales es la creación de un sitio para los estudiantes con una imagen similar a la 
página oficial del máster (http://epimenides.usal.es) 




- La creación de esta página web facilita a los alumnos el acceso a información 
académica de diversa naturaleza: vídeos, blogs y acceso a trabajos final de máster de 
otros alumnos, con el fin de que el alumno comprenda rápidamente qué requisitos 
debe cumplir para superar con éxito el ciclo formativo.  
- Dentro del programa de seguimiento de la ACSUCYL se nos indica la 
necesidad de contar con información suficiente acerca de los egresados de nuestro 
máster. Ello permite un seguimiento del rendimiento profesional e investigador de 
nuestros egresados. 
- Al mismo tiempo permite mantener un contacto permanente una vez acabado 
su programa formativo de cara a futuras actuaciones investigadoras en el marco de 
nuestros programas de investigación. Es importante señalar que un alto porcentaje de 
nuestros alumnos provienen de países latinoamericanos, por lo que la posibilidad de 
mantener el contacto a través de la web es fundamental. 
- Crear una base de datos con los resúmenes de los trabajos final de máster de  




nuestros egresados, organizado según los itinerarios del máster. Ello implica una 
memoria viva de la investigación en nuestro máster que sirve además para atraer a 
futuros investigadores y dar a conocer el perfil investigador de nuestro máster. 
 METODOLOGÍA 
Se ha creado un nuevo portal utilizando el Gestor de Contenidos Drupal 
(http://logicae.usal.es/drupal/alumnos). Este Sitio no comparte la misma Base de Datos 
que el actual Sitio de Epiménides (http://epimenides.usal.es).   
El Nuevo Sitio está compuesto por un Menú principal Horizontal y por las 
siguientes  páginas: 
- Alumnos (Visualiza la página de la última Promoción, agrupándolos en Máster 
y Doctorado) 
- Página de un Alumno (Visualiza los  de un Alumno) 
- Egresados (Visualiza el Listado de Todos los Egresados, agrupándolos en 
Máster y Doctorado) 
- Blogger (se ven todos los Blogs creados ordenados por los más visitados) 
- Promoción (Visualiza una Foto de esa promoción y el listado de los Alumnos 
asociados a la misma.)  
- Trabajos de Fin de Máster / TFM (Visualiza, organizándolos por itinerarios, 
los  TFMs subidos al Sitio.) 
Menú Principal 
• Alumnos 
1. Alumnos: Enlaza con la Página de la última Promoción. 
2. Egresados: Enlaza con la Página de los Egresados. 
 
 




1. Máster: Enlaza con la Página de Máster de Epiménides.  
2. Doctorado: Enlaza con la Página de Doctorado de Epiménides. 
• Perfiles de Usuario 
1. Administrador: Administrador del Sitio, con privilegios para hacer cualquier 
cambio.  
2. Coordinador: Podrá gestionar cualquier contenido existente en el Sitio: Alumnos, 
Noticias, Vídeos, etc. 
3. Alumno: Sólo podrá modificar los Datos del Contenido Alumno al que esté 
relacionado. 
 
 RECURSOS UTILIZADOS 
La elaboración técnica de la página web ha corrido a cargo de la empresa Global PC y ha sido 
financiado con el presupuesto 2010-2011 de nuestro máster. Lo más importante de este 
proyecto es la necesidad de contar con una persona que se encargue de: contactar con los 
antiguos egresados, interesarles en el proyecto (cada egresado cuenta con su propia página 
web dentro de la propia página del máster, donde figura su nombre, foto, universidad de 
matrícula, teléfono, E-mail, web -en caso de tener una-, nacionalidad, campo para 
Información libre, datos Máster -Promoción en la que está o estuvo, Fecha lectura de Tesis 
Máster-, datos Doctorado -Promoción en la que está o estuvo, Fecha lectura de Tesis 
Doctoral-, currículum, su actividad profesional, líneas de investigación), subir a la plataforma 
un resumen de los TFM y utilizar las y utilizar las redes sociales para publicitar nuestro 
máster. 















La página principal del sitio de alumnos está en 
http://logicae.usal.es/drupal/alumnos/  
 





Alumnos por promociones 
 
En el menú principal aparece un apartado de alumnos que enlaza con los 
alumnos de la última promoción 
http://logicae.usal.es/drupal/alumnos/?q=promocion/20112012  
 







Los alumnos aparecen listados por promociones. Por defecto aparece el último 
año. El sistema genera un listado de egresados en cuanto los alumnos introducen la 











Páginas personales de alumnos 
 
Cada alumno dispone de una página personal en la que puede hacer constar los 
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Trabajos Fin de Máster 
 
La página también dispone de un espacio para los trabajos fin de máster, que 











Resúmenes de trabajos fin de máster 
 
A estos resúmenes de los trabajos fin de máster también se puede acceder 
directamente a través de un enlace que se encuentra en la página personal de cada 
alumno (http://logicae.usal.es/drupal/alumnos/?q=tfm/aspectos-filosoficos-de-la-
biologia-de-sistemas ).  
 
 
